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Üsküdarda Şemsipaşa Sahilinde 
Kaptanpaşa Yalısı
Halen Üsküdara güdenler, yeni açılan Üskü­
dar meydanından Şemsipaşa tarafımda, Şems'- 
paşa türbe ve camii- 
nîn, Va'kılflar idaresince 
noksan bile olsa, tamir 
edildiğini görmekle se­
vinir, ve şimdi resmini 
verdiğimiz yalının ve 
bahçesinin yerine yapı­
lan o çirkin, yalnız 
Üsküdarın değil, İstan­
bul’un da siluetini bo­
zan semalara kadar 
yükselmek istiyen, tü­
tün ıdepolairı ile karşı­
laşınca, anlayan anla­
mayan, bilen ve bilini • 
yen herkes üzülür.
Eski Üsküdarlılar ve 
oraya vaktiyle sık ge 
çen İstanbullular tü­
tün depoları yerindeki 
Kaptampaşa yalısını ha­
tırlarlar. (Resim hocam 
Üsküdarlı Ali Rıza bey 
merhum da, bir gün bu­
rasının ¡Balaban iskele­
sinden sulu boya res­
mini yapmağa başla­
mış, tarihini koymadı­
ğı bu tabloyu bitirme­
miştir. Defterlerimden 
birimde bulduk ve bu­
raya örneğini koyduk.
Rahmetlinin olgun 
kalem ve fırçasının en 
doğru hatlariyle çizilen 
ve biraz boyanan bu mükemmel eserde, Şem­
sipaşa türbesi, önündeki sundurma ve ca­
mii (kubbesinin bir köşesi mükemmel bir surette
Üsküdar’da Balaban iskelesinde Kaptan Paşa 
Yalısı, 1918 deki durumu (bugün yerinde Tütün 
deposu vardır).
Ancien Y ali du Capudan Pacha à Scutari 
(Bosphore) d’après le croquis d’A. S. Ünver.
Kaptan Paşa Yalısı (yıkılmadan evvel)
Autre aspect du Y ali de Capudan Pacha 
à Scutari (d’après le tableau d’Ali Riza).
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görülüyor. Yalı ise, bütün hususiyetleri göz 
önünde tutularak, çizilmiş. Aşı boyası ile
boyanan fau yalı, ta­
biat kanunlarıma ve 
Boğaziçi'nin ezelî gü­
zelliğine uyarak, an­
cak benzerleri -gibi iki 
katli olmakla Üskii- 
darı ve onun Balaban 
iskelesi ile Şemsipaşa 
arasını tek başına süs­
lemeğe muvaffak ol­
muştur.
Peik hoşumuza giden 
bu yalının resmimi Ba­
laban iskelesi ilerisin­
deki ikinci bir yalının 
rıhtımından 334 (1918) 
senesinde Ali Rıza be­
yin dersinden dönüşte 
çizmiştim. Hocamın res­
mini kısmen taımamlı- 
yan bu resimde ahşab 
binanın rıhtımı üzerin­
de oda ve dairelerinin 
sıralanışı görülecektir. 
O zamanlar pek harap 
ve kısmen işgali edilmi- 
yen bu meşhur ve gü­
zel yalının yıkılış ta­
rihi, şimdiki tütün de­
poları, bunun enkazı 
üzerine yapıldığıma gö­
re, on beş seneden es­
ki değildir. Bu binanın 
yıkılması Boğazı gü­
zelleştiren eski ve millî 
binalarından birisini ortadan kaldırmış, maalesef 
yerini kurulan bir Ucubeye bırakmak zorunda 
kalmıştır. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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